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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de desarrollo del lenguaje 
oral en niños de 4 años, el nivel fue de tipo descriptivo, de diseño no experimental, corte 
transversal, con una población  muestra de 90 niños, para la recolección de datos se aplicó 
la técnica psicométrica y el instrumento fue el test Plon- R prueba de lenguaje oral Navarra 
– Revisada, estandarizado, en las siguientes conclusiones se demostró:  El 43.3% presentan 
un nivel de retraso en su lenguaje oral, respecto al nivel necesita mejorar se mostró un  
26.7 % y en el nivel normal se mostró un 30.0 %, en la dimensión forma se mostró un 44.4 
% de nivel retraso, en la dimensión contenido se alcanzó un 52.2 % de nivel necesita 
mejorar y en la dimensión uso se mostró que un 35.6 % se encuentran en nivel necesita 
mejorar, se concluyó que los niños presentan dificultades en el desarrollo de lenguaje oral 
y sus tres dimensiones. 
 







The objective of this research was to determine the level of development of oral language 
in children of 4 years, the level was descriptive, non-experimental design, cross section, 
with a sample population of 90 children, for the data collection was applied the 
psychometric technique and the instrument was the Plon-R oral language test Navarra - 
Revised, standardized, in the following conclusions it was demonstrated:  
43.3% have a level of delay in their oral language, compared to the level needed to 
improve it showed a 26.7% and in the normal level it was 30.0%, in the form dimension it 
was shown a 44.4% delay level, in the content dimension it was reached a 52.2% level 
needed to improve and in the use dimension it was shown that 35.6% they are in a level 
that needs improvement, it was concluded that children present difficulties in the 
development of oral language and its three dimensions. 
 
















 El lenguaje oral salió ante la  necesidad  de interactuar con las demás personas. Todos 
aprendemos interactuando con las personas del entorno la cual es una capacidad importante 
del ser humano para expresarnos (Ministerio de Educación, 2000, párr. 11). Es por ello que 
comunicación tiene como importancia en la vida de las personas, la cual ésta área presenta 
tres componentes: forma, contenido y uso, los cuales deben ser desarrollados por el niño 
porque serán una herramienta esencial para su desenvolvimiento personal, académico y 
profesional. 
El lenguaje oral es la habilidad que el ser humano desarrolla, es uno de los objetivos 
importantes en la escuela, ya que se logra a través de interacciones con las demás personas 
a través de ello, podemos comunicar nuestras ideas, emociones y deseos  de manera libre. 
Del mismo modo cuando el niño se comunique con el mundo exterior, no solo podrá 
comunicarse con las personas de su entorno sino que también tendrá la capacidad de 
comentar sus propias ideas, pensamientos y sentimientos.  
 




















 Antecedentes  
Coloma, C., Cobarrubias I. y De Barbieri Z. (2015). Conciencia fonológica en 
niños preescolares de 4 y 5 años, articulo de investigación, (Vol 8), Chile; su objetivo fue 
conocer el desempeño de la conciencia fonológica en preescolares chilenos; su enfoque fue 
cualitativo, diseño no experimental, 120 niños chilenos de nivel socioeconómico bajo, la 
muestra se dividió en 2 grupos: 60 niños de 4 años y 60 niños de 5 años, se aplicó una 
prueba destinada a evaluar habilidades metalingüísticas de tipo fonológico, se obtuvo como 
resultado que existe diferencia significativa entre los niños de ambos grupos de edad. Se 
observó que los niños de 5 años presentaron un desempeño superior al de los cuatro años, 
lo que sugiere que las habilidades metafonológicos se incrementan en este periodo, 
tambien se evidenció que los niños de cuatro años alcanzaron un rendimiento bajo el 50% 
en toda la prueba, en cambio los de 5 años presentan un desempeño superior a este 
porcentaje. Aun cuando el grupo de los niños mayores evidencian un incremento en su 
desempeño metalingüístico no logran un rendimiento superior al 60%, los niños de 5 años 
obtienen mayores porcentajes en sus rendimientos que los de 4 años, es destacable que 
obtienen desempeños iguales o superiores al 60% en tres subpruebas, por el contrario los 
participantes de cuatro años solo alcanzaron un 60% en la subprueba identificación de 
numero de sílaba. 
Coloma, Mercedes, Maggiolo y Peñaloza (2010), Desarrollo fonológico en niños 
de 3 y 4 años según la fonología natural: Incidencia de la edad del género, artículo de 
investigación, , Chile; su objetivo fue caracterizar el desarrollo fonológico en niños de 3 y 
4 años, enfoque cuantitativo, diseño no experimental, participaron 180 niños organizados 
en dos grupos etarios, uno de 3 años (42 mujeres y 48 hombres) y otro de 4 años (45 
mujeres y 45 hombres), se utilizó como instrumento el TEPROSIF – R, y se encontró que 
los subprocesos mas frecuentes en ambas edades son omisión de elementos átonos, 
asimilación idéntica y omisión de trabante, además el 73.3% de los menores de 3 años 
efectuó sustitución de líquidos entre sí, lo que ocurre solo en un 44.4% en los de 4 años, 
otro hecho destacable esque entre el 50% y el 69% de los niños de ambas edades estuvo 
presente el subproceso reducción de grupo consonántico, mientras que la reducción de 




Ramón, M. (2012). Vocabulario y conciencia fonológica. Tesis de Maestria, 
Universidad Internacional de la Rioja, Barcelona, su objetivo fue determinar la relación 
entre el desarrollo del vocabulario en los niños de 4 años y la adquisición de la conciencia 
fonológica en el proceso de la lectoescritura, nivel de investigación descriptiva, diseño no 
experimental, descriptiva correlacional de corte transversal; la población y muestra fue de 
26 niños y niñas, aplicó el instrumento el Test de Vocabulario en Imágenes, obtuvo como 
resultado que el 100% en todas las pruebas aplicadas, no existio ningún dato perdido 
puesto que todos los participantes han realizado las dos pruebas de forma completa, se 
observó que la mayoría se situa en el nivel normal, aunque algunos niños destacan 
superando la puntuación media. Muy pocos casos se situan en un nivel de retraso leve,  
tambien se observó que los niños obtienen altas puntuaciones en vocabulario y tambien las 
obtienen para la prueba de conciencia fonológica, aunque hay casos que no se observa la 
relación, este hecho podría deberse a que hay otros factores implicados en este aprendizaje 
que deberían ser valorados en posteriores investigaciones. 
Bonilla, R. (2016). El desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años del Colegio 
Hans Christian Andersen, tesis de Licenciatura, Universidad de Piura, su objetivo fue 
determinar el nivel de desarrollo del lenguaje oral en niños de 4, nivel de investigación 
descriptiva, diseño no experimental, descriptiva simple de corte transversal; población – 
muestra estuvo conformada por 11 alumnos del nivel de 4 años de la Institución educativa 
Hans Christian Andersen, se aplicó como instrumento la prueba de lenguaje oral Plon – R, 
obtuvo como resultado que en la dimensión forma el 27.3% del total tiene retraso, el 27, 
3% no pronuncia fonemas y el 54.55 % que son capaces de repetir frases, describir 
laminas; en la dimensión contenido el 9.1% tiene problemas de retraso, el 27.27% 
necesitan mejorar y el 63.64 de alumnos son capaces de expresar palabras con significado 
opuesto a unas dadas y por ultimo la dimensión uso el 9. 09% tiene retraso, por otra parte 
se obvtuvo un empate con cinco niños en el nivel necesita mejorar y el 45.5 % son capaces 
de repetir frases y describir láminas, se concluyó que los niños de 4 años se encuentran en 
nivel normal ya que aquellos niños han obtenido una puntuación mayor o igual a la media 
serán los que tendrán un nivel normal de desarrollo del lenguaje, en el aspecto fonológico 
los niños se encuentran en un nivel de retraso, tienen mayor déficit de pronunciación en los 
fonemas; en el aspecto semántico los niños se encuentran en el nivel normal, porque 




nombrar otras palabras para un nivel expresivo y comprensivo y en el aspecto pragmático, 
gran parte de la proporción de los niños se encuentran en un proceso de mejora, se 
encontró a los niños en proceso para desarrollar el nivel funcional del lenguaje. 
Asian, P. (2010). Lenguaje oral en niños de 3, 4 y 5 de una Institución Educativa 
Pública: Distrito Callao, tesis de Maestria, Universidad San Ignacio de Loyola, Perú; su 
objetivo fue identificar los niveles de desarrollo del lenguaje oral, nivel de investigación 
descriptiva, diseño no experimental descriptiva simple de corte transversal; población – 
muestra estuvo conformada con 208 alumnos de 3 a 6 años de edad, el instrumento que 
utilizó fue la prueba de lenguaje oral Navarra revisada Plon – R, concluyó que el 60. 8% de 
los niños de cuatro años en la dimensión fonológica se encuentra por debajo de los niveles 
esperados, en la dimensión semántica el 77.8% de los niños se encontró por debajo de los 
niveles presentan dificultades para formar oraciones o comprenderlas y en la dimensión 
pragmática solo el 54. 1% presentan niveles por debajo de lo esperado, ante los resultados 
obtenidos en las dimensiones mencionadas, concluyó que el 96% de los niños presentan 
dificultades en lenguaje oral las mismas que mas adelante podrian afectar el aprendizaje de 
la lectoescritura. 
Cajo, A. (2017). Nivel del lenguaje oral en los niños de 4 años, I.E. Virgen de 
Lourdes, Lima – 2016, Tesis de Licenciatura, Universidad César Vallejo; su objetivo fue 
determinar el nivel del lenguaje oral que se encuentra los niños de 4 años, nivel de 
investigación descriptiva, diseño no experimental descriptiva simple de corte transversal; 
población y muestra 80 estudiantes de ambos sexos, aplicó como instrumento la lista de 
cotejo, se obtuvo como resultado que un 52.50% se encuentra en un nivel de logro, en el 
aspecto fonológico un 1.3% se encuentra en un nivel de inicio dando a conocer la necesita 
que existe de trabajar en dicho aspecto para desarrollar con existo los objetivos que se 
esperan lograr y es fundamental para el desarrollo de los fonemas en el niño, en el aspecto 
mosfosintaxis un 1.3% está en un nivel de inicio el cual muestra dificultad que tienen los 
niños para poder identificar y reproducir la gramática y sus funciones de una oración, en el 
aspecto pragmático se encuentra en un nivel de inicio con 1.3% el cual se observó que 
tiene dificultad para desarrollar la relación de los signos y en el aspecto semántico un 2.5% 
se encontró en nivel de inicio la cual se halla un problema que tienen los niños para 




Cavenago, V., (2015). Actividades lúdicas para estimular una mejor pronunciación 
en niños de 4 años del I.E.I. Luigi Giussani del Distrito de Puente Piedra, Tesis de 
Licenciatura, Universidad Católica Sedes Sapientiae; su objetivo fue determinar qué 
actividades lúdicas podemos aplicar para estimular la pronunciación en los niños, nivel de 
investigación descriptiva, diseño no experimental descriptiva simple de corte transversal; 
población de 200 y una muestra de 25 niños de 4 años, se aplicaron dos instrumentos como 
la lista de observación, obtuvo como resultado que el 13.6% de los niños, que en un inicio 
eran muy timidos y se manifestaban por señas o mencionaban solo una palabra para 
expresarse, lograron mejorar la comunicación produciendo ideas mas completas y con una 
pronunciación mas clara lenguaje oral, de los niños que presentaban dificultad para hablar 
de forma clara y entendible, el 45.5% mejoraron la producción oral, logrando pronunciar 
mejor las palabras y dándole una mejor estructuración a la formulación de oraciones. 
Finalmente el 40.9 % de los niños presentaban una buena pronunciación y producción de 
su expresión oral por lo que las actividades ayudaron a fortalecer sus músculos orofaciales 
y sus capacidades de comunicación y concluyó que es posible que las actividades de 
estimulación del lenguaje ayuden a fortalecer los músculos orofaciales, a mejorar la 















Justificación del estudio 
(Ygual Fernández, Amparo y Cols, 2011, p. 12).  “Los procesos de comunicación, de 
pensamiento, las habilidades sociales  y la autorregulación cognitiva y conductual son 
procesos que dependen en esencia del desarrollo del lenguaje”. Asimismo, actualmente 
contamos con muchas evidencias procedentes de investigaciones  que señalan que el 
desarrollo de los procesos en mención se encuentran mutuamente relacionados. 
 
Los niños que presentan dificultades en el desarrollo del lenguaje manifiestan 
limitaciones para el procesamiento de la información lo cual afectaría las habilidades de 
comunicación social de los niños y niñas, es decir presentarían problemas a nivel 
conversacional, mostrando dificultada para seguir el tema de la interacción. 
 
Se realizó el estudio porque es importante reconocer tempranamente a los niños con 
problemas en el desarrollo del lenguaje ya que mediante este proceso se podrá adoptar, de 
manera eficaz una intervención apropiada, teniendo en cuenta la dimensión del lenguaje 
que requiere apoyo para lograr un adecuado nivel de vocabulario. Asimismo es necesario 
tener en cuenta que en contexto escolar, los docentes también pueden reconocer con 
adecuada precisión las dificultades en el desarrollo del lenguaje  que requiere atención 
teniendo en cuenta la observación hacia los alumnos en diferentes situaciones. Por lo tanto 
se busca describir las principales dificultades del lenguaje oral en niños de 4 años para 
contribuir con lo dicho anteriormente. 
 
Es por ello que el estudio servirá de información para los directivos, docentes, 
psicólogos, padres de familia y comunidad de diferentes instituciones, lo cual se debe 
tomar iniciativa y comenzar a trabajar  desde el  hogar y centro de estudio para así obtener 
un mayor resultado. Asímismo servirá para difentificar las dificultades en las dimensiones 
del lenguaje mediante el cual se podrá realizar el diagnostico para que los docentes a través 










Lenguaje oral: fundamentación teórica 
 
Teoria de  Jean Piaget  
 
El lenguaje es la parte más importante de la organización cognitiva causada por la acción y 
la inteligencia sensoriomotora, tambien al lenguaje se le denomina como la característica 
dentro de un conjunto de expresiones en base a la función de signos del juego significativo.  
(Piaget, 1977, párr.. 16).  
 
El lenguaje es convocado como una herramienta de la capacidad cognitiva y afectiva de la 
persona, se refiere  al conocimiento lingüístico que posee el niño depende de su 
conocimiento del entorno. El adquirir el lenguaje implica la captación de diversas 
capacidades, incluida la sintaxis, la fonética y un amplio vocabulario. Sin embargo, 
aprender un idioma materno es algo que todo niño normal hace con éxito sin mucha 
necesidad de lecciones formales (Piaget, 1965, p. 19). 
 
El lenguaje egocéntrico según Jean Piaget 
 
Piaget (1923, párr.. 2) Ésta conducta lingüística está centrada en tres categorías: 
 
Repetición o Ecolalia: Si bien es cierto la ecolalia puede ser un signo de autismo u 
otra condición neurológica, pero cabe resaltar que  tambien es una etapa normal y natural 
en el desarrollo del niño, ya que todos los niños pasan por éste periodo; es cuando el tiene 
tiene el deseo de repetir lo que escucha.  
 
Mónólogo: Ésta etapa es cuando el niño habla como si sus pensamientos fuesen en 
voz alta, no tiene el deseo de dirigirse a nadie porque sus palabras sirven para reemplazar 
la acción que está realizando.  
 
Monólogo dual o colectivo: Se habla acerca de la circunstancia donde hay dos a 
más niños, dialogando al mismo tiempo, sus palabras mencionadas son expresiones en voz 





La evolución del lenguaje es el campo de la lingüística que se refiere al cómo sobre 
salió y evolucionó el lenguaje actual en el trayecto progresivo, es por ello que hoy en dia 
utilizamos palabras que provienen de distintas maneras que ya se usó en los antepasados y 
que apareció por hechos y causas. Sin embargo la aparición del lenguaje humano 
significativo incluye hablar del cerebro y tambien tiene cambios morfológicos que influyen 
en el sistema nervioso central. Entonces el lenguaje es la respuesta de toda actividad 
constructiva de la persona, como producto del crecimiento de la acción simbólica a la 
representación del sistema mental (Piaget, 1952, p. 79). 
 
Teoría de Lev Vigotsky  
 Moreira (1999, p. 55). “El medio de interaccion social de cada persona se apropia 
como norma y realidad circundante de comunicación con los demás y posteriormente con e 
lenguaje interior, le va permitir abrirse al mundo”. El lenguaje oral cumple una función en 
el desarrollo del infante, donde no solamente se habla de comunicar, sino de socializar y 
tener el autocontrol en la propia conducta. 
Vygotsky (1934, párr.. 10) explicó: “El lenguaje no es la única habilidad 
cognitiva que tenemos. Es una más entre todo un entramado de capacidades 
que abarcan la percepción, la memoria, la atención, el razonamiento, el 
pensamiento y el resto de lo que podríamos llamar conductas o 
habilidades inteligentes”.   
Lenguaje y pensamiento 
Vygotsky (1934, párr.. 5) afirmó: “Lenguaje y pensamiento son dos cosas distintas 
con orígenes diferentes y que a lo largo del desarrollo se produce una interconexión 
funcional en el que el pensamiento se va verbalizando y el habla se va haciendo 
racional”. Tambien Vigotsky (citado de Coloma, 2010, p. 35) afirmó: “El lenguaje es 
el instrumento de transmisión de conocimiento y aparece aun antes que empiece a 
hablar y su importante reside en cuanto es transmisor del pensamiento”. De acuerdo 
con Vigotsky, el lenguaje no solamente es una actividad sino que se genera mediante 
la comunicación de la cual nos ayuda a la interacción social. El significado de 




individuales que de algún modo se han fundido en una imagen en su mente muchas 
palabras que tienen en parte el mismo significado para el niño y el adulto ( Vigotsky, 
1934, p. 20).  De acuerdo con el autor Vigotsky especialmente las palabras que se 
refieren son a objetos concretos en el entorno habitual del niño. Los significados del 
niño y el adulto de una palabra a menudo se encuentran, por así decirlo, en el mismo 
objeto concreto, y esto es suficiente para garantizar la comprensión mutua.. 
 
Teoría Innatista – Noam Chosmky 
 
  Leonard y Loeb explicaron:  
 
Chomsky amplía su teoría previa a partir del razonamiento de que las reglas 
universales, debido a su gran simplicidad, pueden dar lugar a tantas 
oraciones diferentes de que los niños nunca pueden llegar a aprender el 
lenguaje en el tiempo tan breve en que lo hacen (1988, p. 46). 
 
      Molina (1994), El lenguaje oral hasta fines de la década de los cincuenta, se 
pensaba en que los niños podían aprender el lenguaje del ambiente, el aprendizaje del 
lenguaje resulta el establecimiento de cadenas de estímulo – respuesta”. Sin embargo ésta 
perspectiva comenzó cuando Chomsky (1966) planteó: el lenguaje y sus reglas 
gramaticales era demasiado complejas y sin conocimiento o experiencias previas, es por 
ello que Chomsky planteó que la capacidad innata para el lenguaje se basara en reglas 
lingüísticas a continuación: 
- Fonología: Sonido del lenguaje 
- Morfología: Formación de palabra 
- Semántica: Significado del lenguaje 








El lenguaje oral: fundamentación pedagógica 
 
  Calderón (2010) explicó: “El lenguaje es el desarrollo de la capacidad para 
comunicarnos verbalmente en un momento, y así se realiza un tema de conversación, 
considerando las actitudes y motivaciones de cada persona”. Por otro lado Álvarez (2004) 
afirmó: “Un hecho social y es con esta finalidad social que los niños y niñas lo aprenden, 
digamos que empujados por su necesidad expresivas y comunicativas” (p.5). De acuerdo 
con Álvarez el lenguaje oral es la expresión que los niños lo practican por necesidad, 
asimismo la comunicación es una acción inseparable que por apatía todos lo tenemos y es 
habitual para cada persona.  
 
 El lenguaje tiene un lazo a la experiencia directa de los niños para que las 
actividades y sus aprendizajes tengan significado para ellos. Mayor (2008) destacó: “El 
lenguaje  es un rol fundamental que se responsabiliza gracias a la experiencia que el niño 
va obteniendo en su proceso de infancia además sobresale su función neurológica” (p. 5). 
Es por ello que el lenguaje oral se transmite teniendo interacción en la escuela, a su vez 
dialogando con los niños explicando la clase y formándolos en grupo para que participen 
mutuamente. 
 
Preguntémonos: ¿Por qué es fundamental desarrollar competencias comunicativas?.  
 
La Institución Educativa se establece en un espacio para que los docentes 
continúen formalizando y fortaleciendo lo aprendido por los niños en el 
hogar. En todas las aulas por medio de lenguaje se convierte en un medio de 
construcción de saberes, lo cual los infantes atraviesan con el apoyo de la 
maestra, desde un ámbito y obtener conocimientos mas espontáneos Rutas 







Dimensiones del lenguaje oral 
 
Dimensión forma  
 
      Soprano (2011) explicó: “La fonología se encarga del estudio de los sonidos 
fonemáticos, así como de su organización dentro de una lengua. Los niños deben aprender 
cómo discriminar, producir y combinar los sonidos de su lengua materna a fin de dar 
sentido al habla” (p. 41). De acuerdo con Soprano, es importante que el infante aprenda el 
sonido relacionado a cada letra, ya que estos sonidos individuales son los fonemas y los 
niños que desarrollan acerca de la relación entre una letra y su fonema demuestran que se 
les hace mas práctico aprender a leer. Fernández (2008) también manifestó: la fonología 
está referido a la emisión de sonidos, fonemas todos estos aspectos le dan un sentido a la 
lengua que nos permitirá la interacción con los demás esto permitirá un intercambio de 
información a través de la expresión de fonemas que nos permitirá poder adquirir algun 
tipo de conocimiento y aprendizaje (p. 15). Éste nivel nos facilita una idea sobre las 
normas de pronunciación para tener logro de una buena comunicación efectiva. 
 
Ramos y Cuadrado (2008), Así mismo favorece el adquirir la lectoescritura y el 
aprendizaje de la conciencia fonológica, porque mejora la utilidad de la lectura en la etapa 
preescolar y en el nivel primario tanto en el niño que sube a primaria como el que tambien 
se encuentra en riesgo de tener dificultades para leer (p. 14). Sin embargo existen muchos 
problemas para adquirir el lenguaje en el nivel preescolar, para ello se debe procurar que el 
niño tenga lenguaje mas pausado para demostrarle que de ese modo se le entenderá mucho 
mejor. Tambien los docentes deben realizar actividades donde el niño pueda participar en 
conversaciones, como haciéndoles preguntas para así poder enriquecer el vocabulario con 
palabras nuevas. Para Condemarín (1982, p. 15). “El sistema fonológico es el mecanismo 
que articula con precisión los fonemas de la lengua natal algunos niños y niñas al ingresar, 
al preescolar, no han desarrollado suficientemente el sistema fonológico, en ciertos casos 
éste fenómeno es debido a un retraso simple del lenguaje en edades tempranas”.  De 
acuerdo con Condemarín, existen muchos problemas para adquirir el lenguaje en el nivel 
preescolar, para ello se debe procurar que el niño tenga lenguaje mas pausado para 





Dimensión contenido – sintático 
      Soprano (2011) explicó: “Es la parte de la gramática que integra la morfología se 
ocupa de la estructura de las palabras, mientras que la sintaxis enseña a coordinar y unir las 
palabras para formar oraciones y expresar los contextos” (p. 43). El contenido del lenguaje 
es la regulación de los sonidos en las palabras y en las oraciones con su significado, a 
través de este elemento el niño cuando madure sus aspectos mentales y la práctica de 
interactuar con los demás seran mas agradables que podrán generar y entender expresiones 
gramaticales mas complicadas. 
   Los niños no evolucionan para producir los morfemas de manera aislada, éste 
aspecto es fundamental en el desarrollo sintáctico. El enunciado se plantea la cuestión de 
su organización, es decir, de la relación semántica – sintáctica, ésta dimensión tiene como 
rol plantear el dominio de la sintaxis para llegar a lograr una mejor lectura, lo cual el nivel 
sintáctico implica la capacidad de entender y manejar las relaciones gramaticales entre las 
palabras.  (Ramos, Cuadrado y Fernández 2008, p. 18) 
  Dimensión Uso - pragmático  
 Soprano (2011) definió: “El estudio de los usos del lenguaje y de la comunicación 
lingüística. Para dominar una lengua no es suficiente emitir frases respetando las reglas 
gramaticales” (p. 46). Éste nivel tiene como finalidad estudiar el funcionamiento del 
lenguaje ya sea en contextos situacionales y comunicativos. Tiene como importancia para 
el niño de formar oraciones simples y se va dando de manera natural la cual el infante se va 
convertir en partícipe cada vez más activo en las tareas cotidianas en el hogar a medida que 
aprende a pedir objetos u otras necesidades, interviniendo en conversaciones simples. 
 La pragmática se dispone por estudiar la producción e interpretación que realiza el 
niño, por eso es importante que el niño desarrolle esta habilidad de comunicación para que 
pueda estabilizar relación con sus compañeros, tambien dispone la elección de las palabras 
e interpretación de la plática en diferentes situaciones, entonces el objetivo de éste nivel 
pragmático es caracterizar leyes universales que dirigen el uso de la lengua. Gracias a éste 




estemos. Sin embargo existen muchos problemas para que el niño pueda obtener la 
habilidad de una forma natural ya que si no tiene un buen desarrollo en el lenguaje y 
comunicación, afectará poder adquirir la habilidad del nivel pragmático. “El aspecto 
pragmático requiere la comprensión del uso social del lenguaje. Esto incluye normas 
sociales relacionadas con la conversación, el espacio personal y el comportamiento 
apropiado con compañeros y otras personas en una variedad de situaciones sociales 
comunes”. (Piaget (1965, p. 65) Entonces los preescolares son seres que se expresan desde 
una edad temprana, donde el lenguaje se obtiene para la comunicación, ésta habilidad se 
fomenta en el diálogo siendo la herramienta en la cual se organizan las actividades 
humanas. 
Importancia del lenguaje oral 
 
      La comunicación de las personas está presente en el lenguaje verbal desde el 
nacimiento, es por ello que el hogar es el ámbito primario donde las salen primeras 
experiencias para que expresión verbal sea diversa, por lo tanto si el niño tiene un 
adecuado desarrollo de vocabulario tendrá mas probabilidad de tener éxito en la vida 
cuando la familia se involucra y lo apoyan brindándole un ambiente adecuado en el 
vocabulario, donde esté lleno de oportunidades para escuchar, interactuar, aceptar las 
diferencias, es donde comienzan a obtener los fundamentos principales para poder salir al 
mundo exterior y utilizar la habilidad de análisis y síntesis, diferenciar y almacenar 
recuerdos e información. Soprano (2011, p. 32) “Cuando se habla de lenguaje describimos 
a la capacidad del ser humano para poder comunicarse y expresar su pensamiento”. En el 
ser humano, se encuentra la capacidad de poder comunicarse a través de gestos, escritos, y 
especialmente en signos vocales, es un modo que nos permite comunicarnos de una forma 
mas espontánea, entonces el dominio del lenguaje es un elemento mas complejo en el 
desarrollo de la personalidad del niño, para su éxito escolar, su integración social y su 
futuro ámbito laboral  (Soprano, 2011, p.32).  
 
Por lo tanto, cuando el niño domina sus relaciones entre las palabras y reglas 
gramaticales para unir las palabras y crear significados, puede aprender el modo de usar el 
lenguaje para conseguir un determinado objetivo de comunicación. Por esta razón el 




humanos utilizamos para interactuar con otras personas. Pero si un niño no sabe 
expresarse, suele verse timido y no dispone de una comunicación con su entorno y esto 
puede ocasionar una baja autoestima y  puede llegar a tener fustración al no poder 
comunicar alguna nescesidad, tampoco al no comprender las normas de un juego y es 
incapaz de explicar la causa de su estado de ánimo, entonces el problema de expresarse 
puede limitarle la capacidad del preescolar para relacionarse con los demás. Como 
consecuencia puede terminar como un niño aislado. La lengua materna la cual el niño 
aprendió a usar es la que le permite poder interactuar y es la que le accede a expresar sus 
expresiones de lo que él siente, desea y piensa (Brañas, 1996, p. 36). 
 
El lenguaje oral en los niños de cuatro años 
 
Owens (2003, p. 95) mencionó las características acerca del lenguaje: 
- Hace muchas preguntas 
- Sus oraciones son cada vez más complejas 
- Recuerda historias y el pasado inmediato 
- Comprende la mayoría de las preguntas sobre su entorno inmediato 
- Tiene algunas dificultades para responder a cómo y por qué 
- Se basa en el orden de las palabras para interpretar las oraciones.  
 
A la edad de cuatro años, los niños son muy sociables y además ya disponen de 
capacidades linguisticas que les convierten en buenos conversadores, tanto así que son 
ansiosos de mostrar a los demás sus conocimientos y sus capacidades. Para Owens (2003, 
p. 98) explicó: “La mayoría de los niños de 4 años articulan correctamente las consonantes 
/p/ , /m/ , /n/ , /b/ , /k/ , /g/ , /d/ , /t/ , /f/ y /x/”.  Sin embargo a esa edad, el infante tambien 
aun tiene dificultades para pronunciar los fonemas, pero su vocabulario es cada vez más 
desarrollado, el niño es capaz de relatar cuentos largos y difíciles como tambien hace 
recuento de lo que sucede en su dia a dia. Es importante considerar que el lenguaje oral es 
una figura esencial en el desarrollo del infante porque cumple un rol no solamente para 
comunicarnos, si no tambien de socializar y el mantener el autocontrol de la propia 
conducta, entonces el periodo del desarrollo del lenguaje se caracteriza por un fuerte 
desarrollo de la comunicación donde se incrementa la socialización del lenguaje y el niño a 




por ello que la estimulación por parte del contexto familiar es muy importante lo cual 
vivirá experiencias, tendrá contacto y afecto que intervendrá al buen desarrollo del 
lenguaje en el niño. (Diaz, 2009, p.1). De acuerdo con el autor Diaz, resulta claro que la 
familia es el primer ámbito de comunicación y socilización del niño/a donde sus primeras 
experiencias tienen lugar, aunque este círculo va ir ampliando a otros entornos. Entonces la 
escuela llega como otro entorno de interacción, son muchas las oportunidades que se 
brinda en cuanto al uso y desarrollo del lenguaje, para lo cual la educadora debe llevar a 
cabo un procedimiento para detectar y evaluar las necesidades en relación al lenguaje para 
desarrollar una adecuada intervención. Diaz (2009, p. 2), “El lenguaje oral es un desarrollo 
complejo, que influye la adquisión del vocabulario que conlleva a un proceso de 
capacidades como: la maduración del sistema nervioso, obtener un adecuado aparato 
fonador, como así tambien tener un desarrollo psico – afectiva”. Por lo tanto a los cuatro 
años el niño ya logra tener seguridad para interactuar con las demás personas, también 
puede mantener una conversación de un largo tiempo como contar una historia mezclando 
la realidad con la ficción, el preescolar de ésta edad puede verbalizar situaciones como 
juegos con bloques, construcción de cubos o correspondencia de formas, por ejemplo 
cuando se le pide que señale la pelota pequeña, el niño no puede señalar a una de ellas, 
sino que necesita explicar la característica de las dos pelotas. 
 
Estimulación del lenguaje en los niños de cuatro años 
 
      La estimulación es definida como un grupo de ejercicios, actividades y juegos que 
influyen en la evolución del desarrollo del infante, estas estrategias van a facilitar 
experiencias en el niño que necesitará para desarrollar su capacidad psicológica, sin 
embargo se puede lograr mediante la presencia de los padres y la maestras, acompañados 
de objetos para manipular y en un contexto de situaciones con diferencias complejidades 
que permitan generar en el niño un nivel de interés y actividad. Por esta razón las 
actividades para desarrollar el sistema fonológico, sintáctico y pragmático son actividades 
metódicas que favorecen al niño como base para su futuro aprendizaje.  
Para (Colonna, 2002, p. 79). Durante las actividad para estimular brindará apoyo al niño a 
obtener y a desarrollar su habilidad motora, cognitiva y socio – afectiva analizando al 
mismo tiempo cambio en el desarrollo. Cabe resaltar que la psicomotricidad cumple un rol 




niño podrá tener localización en los movimientos. Finalmente la relación del niño con el 
entorno socio – cultural es muy importante para el desarrollo del lenguaje porque permitirá 
tener dominio del lenguaje. De acuerdo con el autor Colonna existen diferentes actividades 
para poder ejercer la estimulación del vocabulario en el infante y no solo el lenguaje sino 
tambien se tiene en cuenta el desarrollo mental y poder llegar a obtener buenos resultados, 
éstas estrategias como el desarrollar adivinanzas, trabalenguas, juegos de mesa, etc. se 
pueden elaborar tanto en la escuela como tambien en el hogar. 
 




  Los padres son llamados como los primeros educadores con un rol 
durante los primeros años de infancia, donde su mayor entorno es el 
familiar y durante los cuatro a seis primeros años, ya obtiene mayores 
experiencias de interacciones con la familia. Cabe resaltar que la escuela no 
reemplaza sino que completa el trabajo educativo de la familia, es decir está 
pendiente a la formación del niño (Jiménez, 1989, p. 100). 
 
 Es por ello que es importante que los docentes contribuyan con el niño, con el 
objetivo de lograr sus capacidades en el nivel comunicativo y lingüístico, porque cuando 
los niños ya están dentro de un entorno en el que se les otorga un rol protagonista, su 
relación comunicativa notoriamente tendrá cambios, donde podrán interaccionar con los 
adultos, realizar preguntas, son escuchados con atención, serán participes e intervendrán en 
conversaciones, la cual se les permite la oportunidad de expresarse en un ambiente que 











  La escuela se le considera como el contexto donde el infante modela el lenguaje 
infantil y pueda lograr ampliamente. Si bien es cierto, a la escuela llegan niños de 
diferentes tipos socioeconómicos y culturales que cada niño trae su propia forma 
linguistico de su edad, de su inteligencia cognitiva y de su entorno familiar y social. Es allí 
donde el problema se plantea por las desigualdades de la conducta de estos niños frente al 
lenguaje.  Los estudios acerca del lenguaje infantil coincide en señalar que la falta de 
origen afectivo pueden alterar la capacidad de interacción, especialmente en el lenguaje 
expresivo.  Este tipo de carencia puede verse involucrado en casos donde haya pobreza 
lingüística, causada en parte por la no aceptación de la sociedad por un uso 
preferentemente pragmático de la lengua. El adquirir el lenguaje es un procedimiento que 
se solicita que el niño pueda proceder las reglas implícitas que empapan al lenguaje y asi al 
niño le permitirá contar con la habilidad de atravesar este desarrollo Chomsky (1966, 
p.15). De acuerdo con Chomsky, el entorno educativo presenta diversos estilos de lenguaje 
relacionados con actividades del programa preescolar, donde deberán aprender diversas 
habilidades linguisticas como el describir laminas, realizar oraciones, dando uso a un 
lenguaje mas formal. 
 
 La infancia otorga la oportunidad al niño de realizar nuevas funciones, sobre todo le 
permite entrar a un mundo diferente, en donde podrá interactuar con personas que conocen 
las formas apropiadas de ayudarlo en su desarrollo de expresión oral. 
 
Entorno con la maestra 
 
La maestra cumple un rol fundamental como ser el modelo en cuanto a su capacidad 
de expresarse y utilizar palabras claras, es primordial estudiar la relación maestra – 
alumno para tratar de no cometer errores que con el tiempo puedan perjudicar en el 
desarrollo integral del niño. Es fundamental aprovechar el tiempo de la escuela, para 
realizar las actividades como el diálogo, transmitiéndole seguridad al niño y 
orientándolo al momento de expresarse verbalmente. (Diseño Curricular Nacional, 









     El pediatra Chats R., (2017, parr. 2), el temperamento puede ser un aspecto 
en la adquisición de las habilidades del lenguaje.  Los niños que suelen ser timidos 
tienen menos posibilidades para socializar y por lo tanto menos oportunidad de 
involucrarse en una práctica del lenguaje, lo que podría complicar su vocabulario y 
fluidez. Tambien se genera una constante preocupación, intranquilidad y tensión en 
los niños que tienen dificultades para comunicarse, el tener que hablar, les puede 
producir no solo les puede causar tensión, pasa que en algunos casos es incluso 
“pánico”, bloqueando los aspectos de su personalidad. Por lo tanto es importante 
tener la capacidad de comunicarnos y expresiones de forma eficaz y para ello se 




Enciclopedia de desarrollo temprano de la infancia (2017, parr.3) Cuando hay 
perdida de audición, los niños no desarrollan el lenguaje a la misma rapidez que sus 
compañeros con audición normal.  
 
La Asociación de audiencias lingüísticas (2017, párr..3) explicó que 
los problemas de audición pueden provocar retardo en el desarrollo del 
lenguaje receptivo y expresivo lo que podría dar como resultado aislamiento 
social. Si el niño comienza a relacionarse con el medio, empieza a expresar 
a través del llanto y la risa, siendo las primeras expresiones que se encuentra 
para comunicar sus necesidades, sobre todo el ser humano esta siempre 
expuesto al vocabulario, el habla de entorno familiar, frases, llantos, risas y 
otras expresiones, teniendo en cuenta todo es captado con el oído a pesar de 




queda con la información en el cerebro, por esa razón es importante que el 
sistema de audición reciba la información todo el tiempo aunque el niño 




    Es importante involucrar la lectura y los libros desde la primera infancia del niño 
porque le permitirá incrementar mas vocabulario y habilidades para leer. Los niños que no 
son expuestos a la lectura, no escuchan a sus padres leer en voz alta, al igual que aquellos a 
los que no se les impulsa a verbalizar y expresarse a través del lenguaje pueden tener 
retrasos en el desarrollo literario y de la expresión oral que perjudicará su desempeño 




      En México, através de un diagnóstico “estadística semáforo”, que elaboró el 
doctor Antonio Rizollí – Jefe  de la Unidad de investigación de neurodesarrollo del 
hospital infantil: Evidenció que del 3 a 5% niños se encuentran en rojo, quiere decir que 
contienen áreas afectadas como el lenguaje, interacción con niños de su edad y con 
problemas de cognición, son niños que no hacen lo que deberían hacer a su edad, tienen un 
retraso de aprendizaje y adaptación; del 10 al 20% se encuentran en amarillo y eso quiere 
decir que los niños tienen problemas de lenguaje porque sus padres no hablan con ellos y 
los conscienten en todo; mientras que en verde solo existe 1 de cada 5 que no logra tener 
interacción con adultos. (Noticias, 2015, párr. 5, 11,12 y 13).  
 
En nuestro país a través de un diagnóstico se observó que un 7 % de los menores 
sufren algún transtorno del lenguaje, ya sea de tipo comprensivo o expresivo. Están los que 
afectan a la fonética y a la fonología, es decir a los sonidos y los que son de carácter 
semántico o de vocabulario que dificultan el aprendizaje de nuevas palabras (El comercio, 





Es por ello que la educación en el nivel inicial busca mediante el lenguaje el 
desarrollo integral del niño para el desarrollo evolutivo; no obstante hoy en dia se observa 
que existen múltiples personas con poco desenvolvimiento para relacionarse y es por ello 
se busca que en el nivel preescolar el niño pueda desenvolverse en el mundo externo para 
una mejor socialización y enfoque comunicativo. 
 
      En la Institución Educativa Santo Domingo Savio del distrito de San Martin de 
Porres, se evidenció que los niños de 4 años muestran dificultades del lenguaje en sus tres 
dimensiones: Forma, contenido y uso. En cuanto a las dificultades en la dimensión de 
Forma, se evidenció que los menores muestran escaso repertorio fonológico ya que aún 
presentan un exceso de simplificaciones fonológicas, asimismo, muestran complicaciones 
para el seguimiento de indicaciones y la longitud de sus enunciados cuenta con pocos 
elementos, es decir, su estructura sintáctica no se encuetra dentro de lo esperado para su 
edad. Con respecto a la dimensión de contenido, los menores muestran un escaso 
vocabulario ya que conocen escasas categorías gramaticales, asimismo, muestran 
didicultades para relacionar acontecimientos y comprender el significado de frases y 
oraciones. En relación a la dimensión de Uso, se demostró que los niños y niñas presentan 
dificultades para la comunicación intencional, ya que con poca frecuencia comunican sus 
deseos y necesidades, ya sea con  adultos o con sus pares.  Éstas dificultades se presenta 
debido a múltiples causas entre las cuales se encuentra el desarrollo neurológico propio de 
cada niño y  la estimulación que recibe del entorno, siendo así que un retraso en el 
desarrollo del lenguaje pueda ocasionar serias limitaciones a nivel expresivo y 
comprensivo afectando el desempeño que tenga a nivel personal, social, familiar y 
académico. 
 




¿Cuál es el nivel de lenguaje oral en niños de 4 años de la Institución Educativa 








¿Cuál es el nivel de forma del lenguaje oral en niños de 4 años de la Institución 
Educativa Particular Santo Domingo Savio, San Martin de Porres 2018? 
 
¿Cuál es el nivel de contenido del lenguaje oral en niños de 4 años de la Institución 
Educativa Particular Santo Domingo Savio, San Martin de Porres 2018? 
 
¿Cuál es el nivel de uso del lenguaje oral en niños de 4 años de la Institución 






Determinar el nivel de lenguaje oral en niños de 4 años de la Institución Educativa 




Determinar el nivel de forma del lenguaje oral en niños de 4 años de la Institución 
Educativa Particular Santo Domingo Savio, San Martin de Porres 2018. 
 
Determinar el nivel de contenido del lenguaje oral en niños de 4 años de la 
Institución Educativa Particular Santo Domingo Savio, San Martin de Porres 2018. 
 
Determinar el nivel de uso del lenguaje oral en niños de 4 años de la Institución 














        El estudio fue de enfoque cuantitavo, es secuencial y se puede probar. Parte de una 
idea, una vez delimitada, se derivan las preguntas de investigación (Hernández, 2014, p. 4). 
El estudio cuantitativo busca recoger información con la finalidad de comprobar con bases 




       El estudio fue de tipo básica, cuando es una investigación básica está integrada en 
un teórico entorno y como finalidad es investigar el conocimiento con la intención de 
describir y/o explicar (Bunge, 1980; Tamayo y Tamayo, 2000, p. 42). El estudio de 





        El estudio fue de nivel descriptiva; cuando es investigación descriptiva simple 
como finalidad tiene describir las situaciones, personas o grupos, que se va indagar, tal 
como se presenta en el momento de realizar el estudio (Fidias, 2012, p. 24). Es decir que 
de forma independiente, se busca recoger la información sobre la variable en un 
determinado tiempo. La investigación sustantiva aplica hacia la investigación básica o pura 











        El estudio fue de método descriptiva simple, como finalidad tiende a investigar la 
incidencia de las modalidades de una o más variables en una población. El proceso 
consiste en ubicar en una o varias variables a un conjunto de personas u otros seres vivos, 




      El diseño de mi estudio fue no experimental ya que solo se observó las situaciones 
para analizarlos tal y como se dan en su entorno natural. (Kerlinger, 1979, p.116), El 




      El estudio fue de corte transversal, el corte transversal de un estudio recoge 
información en un determinado tiempo y como finalidad tiende a analizar los hechos en un 
momento dado y describir las variables. (Ibidem, 2000, p.17). De acuerdo con el autor, el 
corte transervsal consiste en estudiar en un determinado tiempo para diferentes grupos. 
 
Esquema de investigación descriptiva simple 












El lenguaje oral 




Variable: El lenguaje oral 
 
      Es la capacidad que tenemos de expresarnos y comunicarnos, la manera más 
perfecta de relacionarnos con los otros es formando estructuras fonológicas, sintácticas y 
pragmáticas, en la cual se proporcionan materiales para un adecuado desarrollo lingüístico 
(Álvares, 2002, p.4).  El lenguaje oral es un grupo de sonidos que emiten las personas 
desde que nace, que van cambiando con el tiempo e impulso de las personas. 
 
Dimensión Forma (Fonológico):  
 
      Tiene por estudio la función de los elementos fónicos dentro de un sistema 
gramático (Arellano, 2010, p. 45). Se refiere cuando los niños obtienen sonidos que 
estructuran la lenguaje. 
 
Dimensión Contenido (Semántico):  
 
      Se refiere al significado de la expresión oral, es decir la definición que tienen para 
los niños las palabras, en su representación mental (Gonzales, 1995, p.89). De acuerdo con 
Gonzales, la comprensión de las palabras por parte de los niños adelanta a la producción de 
las mismas debido a las limitaciones que tienen para obtener los sonidos. 
 
Dimensión Uso (Pragmático):  
 
      Uno de los aspectos esenciales a considerar es que el niño, desde que empieza a 
hablar, es un participante activo en las interacciones sociales, él contribuye a la interaccion 
usando sus recursos comunicativo. (Garton, 1991, p. 123). Por lo tanto el diálogo y el 
lenguaje que influye en ella se sitúan en un entorno de conversación la cual permite ayudar 




Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 






























como un hecho 
social y es con 
esta finalidad 
social que los 
niños y niñas lo 
aprenden, digamos 
que empujados 








La variable Lenguaje oral será 
medible a través de 3 
dimensiones, la primera 
dimensión es Forma que 
contiene 5 ítems, la segunda 
dimensión es Contenido que 
contiene 5 ítems y la tercera 
dimensión es Uso que contiene 
2 ítems, los que serán medidos 













Repeticion de frases  
Expresión verbal 
espontánea 
































































      Se le denomina a un grupo de mediciones que se pueden ejecutar a una propiedad  
de un grupo de seres u objetos (Rodríguez E., 2005, p.79). Una población es un grupo de 
las cosas que coinciden con una lista determinada de características. Ramirez (1997, párr.. 
2) explicó “La muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son 
consideradas como muestra. De acuerdo al autor Ramírez, éste muestreo se le denomina 
muestra censal a aquella porción que representa a toda la población, por lo tanto mi 















                                                   
Fuente: Elaboración propia 
 
Muestreo No probabilístico 
 
“Se comprende que el muestreo es el proceso de la estadística en sección de un 
grupo ya definido, ya integrado, se indica que no es intangible que su posibilidad se puede 
identificar un componente fundamental de la población” (Muhammad, A., 2005, p.187).   




































El muestreo es un componente de la investigación, que cumple como función 
analizar las partes de una realidad en el estudio con la finalidad de hacer deducciones 




“Concepto a la importancia y revestimiento en observa la población en general, si el 
cobertor es particula, en lo esencial se debe considerar la dimensión de la muestra y sus 
componentes de rebote o acaptación en caso de la encuesta”  
(Baray, H., 2006, p.62). El marco muestral o de referencia nos permite determinar 
fisificamente a las unidades de análisis que conforman la población, asi como la 
probabilidad de enumerarlas y elegir las unidades muestrales. 
 
Unidad de análisis 
 
“Se produce en la metodología cuantitativa, la cual esos indicadores se reconocen 
con su formas medibles, de ser observados y que están orientados a la unidad de análisis 
conocida como porción” (Reguera, A., 2012, p.57). Es la entidad que representa del objeto 
especifico de estudio en una medición. 
 




      “Es clave en el proceso metodológico, señalamos oportunamente que los referentes 
empíricos son los que permite justificar las conclusiones teóricas y los procesos implicados 
en la construcción y obtención de tales referentes son una tarea relevante” (Yuni, J. y 
Urbano, A., 2014, p.27). La técnica es el medio mediante el cual el investigador interactúa 
con los participantes para tener la información que necesita y le permita llegar a los 
objetivos planteados en la investigación. La técnica que se utilizó fue la prueba 







      Ésta prueba se encuentra laborado por el investigador, como un grupo de ítems que 
se presenta para afirmar la situación que se quiere medir. El instrumento debe tener como 
finalidad para facilitarnos el adquirir informaciones de nivel alto de credibilidad que como 
base sirvan a la investigación (Hurtado, J., 2000, p.479).  Para el estudio se tomó como test 
psicológico llamada Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada (PLON-R) para obtener 
los datos referidos a la variable.  
 
Manual Plon – R (Prueba de lenguaje oral Navarra revisada) 
 
      El instrumento fue aplicado de manera piloto a 4 aulas con niños de 4 años de edad 
de la Institución Educativa Particular Santo Domingo Savio. El criterio de confiabilidad de 
los instrumentos, se diagnostica por el coeficiente Alfa de Cronbach. 
 
Ficha técnica  
Nombre del instrumento 
Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada (PLON-R) 
Finalidad del instrumento 
La finalidad es evaluar el desarrollo del lenguaje oral 
Autor (a) 
Gloria Aguinaga, Luisa Armentia, Ana Fraile, Pedro Olangua y Nicolás Uriz 
Adaptado por Ana Cecilia Portocarrero Gonzales 
Administración 
La administración fue realizada de manera individual. 
Duración 





Sujetos de aplicación 
Niños de 4 años. 
Descripción del instrumento 
Se utilizo el instrumento Plon – r está compuesto con un total de 12 ítems y contienen 3 
dimensiones: Forma (5 ítems), contenido (5 ítems) y uso (2 ítems), la cual presenta una 
escala de medición: Retraso (0), necesita mejorar (1) y normal (2).  Ésta evaluación tiene 























      La validez se explica al nivel en que un instrumento realmente mida la variable que 
se pretende analizar (Hernández,  R. et al. 1998, p.243). La validez de un instrumento debe 
estar aprobado para demostrar resultados coherentes y sincero,  aceptada por expertos en el 
tema de investigación. 
 
Confiabilidad y fiabilidad 
 
      La confiabilidad de un instrumento de medición se describe al grado produzca 
resultados iguales en la aplicación que se repita al mismo sujeto. (Hernández, R., 
Fernández, C. y Baptista, P., 4.° ed., 277). La confiabilidad es la capacidad para obtener 
resultados iguales al ser aplicada, en situaciones iguales ya sean dos o más veces a un 
mismo grupo. 
 
La confiabilidad fue calculada a partir de una aplicación piloto, con 12 ítems para 
evaluar a niños y niñas de 4 años. Luego de haber codificado y tabulado los datos en el 
programa SPSS v.23, se utilizó el comando fiabilidad en el programa y este reportó un 
índice de fiabilidad Alfa de Cronbach en la variable (tabla 3) para el total de consistencia 
entre los ítems y el resultado total de instrumento.  
 
(George, D. y Mallery, P., 2003, p.231) mencionaron advertencias para evaluar 
 
Coeficiente alfa >.9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 es pobre 








Fiabilidad Alfa de Cronbach  
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.987 12 
                                         Fuente: Elaboración propia 
 
       “La fiabilidad se describe como consistencia una medidas cuando el procedimiento 
de medición se repite” (Prieto, G. y Delgado, A., 2010, p. 67). De acuerdo a los autores, la 
fiabilidad es la probabilidad de que funcione adecuadamente durante un determinado 
periodo bajo las normas operativas específicas. 
 
Tabla 4  






Fuente: Ruiz, C. (2000). Instrumentos y Técnicas de investigación 
Educativas 
Método de análisis de datos 
 
      Son medidas acerca de los factores que influyen en una determinada situación, nos 
permiten encontrar tipo de relación con cantidades físicas que caracterizan el fenómeno de 
estudio. Por consiguiente éste método también expresado hipotético deductivo donde se 
transforma en una o varias preguntas sobresalentes para la investigación.  (Byklaus, M., 
2003, p.230). Los datos fueron procesados con programas estadísticos; donde se utilizó el 
programa Excel para almacenar las respuestas de los ítems aplicados en el test de la 
variable y de igual manera se utilizó el programa Spss v.23 para dar validez y ver el grado 





0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 






      Se describe datos que se adquiere ya sea en gráficas y/o resúmenes. Se utilizan sin 
aceptar modificaciones, obtuvieron y tabularon (Muñoz, C., 2009, p.26). El análisis 
descriptivo analiza una serie de datos con la finalidad de concluir sobre el comportamiento 
de la variable. 
Aspectos éticos 
 
      Los aspectos éticos son aquellos que todo investigador debe tomar en cuenta para 
realizar su estudio, es por ello que se tomaron en consideración la objetividad donde se 
describe como la información que se presenta en esta investigación la cual es objetiva y 
veraz, tiene como propósito por naturaleza la búsqueda de la verdad a medida de su talla 
moral e intelectual, por otro lado se tómocen cuenta la confidencialidad porque se mantuvo 
en reserva los datos de los participantes e institución que participaron en el estudio. Así 
mismo tambien se consideró la propiedad intelectual, la cual nos referimos a las citas de 
los autores mencionados que se utilizó para el presente estudio, no han sido desviadas a su 
autor, por ello se respetó las normas de redacción Apa, y por último se reconoció el aporte 







Distribución de los niveles de la variable Lenguaje oral 
 




             













Figura 5. Resultados de la variable lenguaje oral en niños de 4 años de la 
Institución Educativa Particular Santo Domingo Savio, San Martin de Porres 2018 
valores de los niveles: (0) Retraso, (1) necesita mejorar y (2) normal, resultados 
porcentuales mediante la figura estadística de barras. 
 
 
Tal y como se observó en la tabla 5, figura 5: un 43.3% de niños se encontraron en el nivel 
retraso en el desarrollo de su lenguaje oral, demostrando que aún requieren de mayor 
intervención en el hogar y en el aula, mientras que un 26.7% se mostraron en el nivel de 
necesita mejorar y el 30.0% obtuvieron el nivel normal. 
 
Variable              Niveles F Porcentaje 
Lenguaje 
oral 
Retraso 39 43,3 
Necesito mejorar 24 26,7 
Normal 27 30,0 





Distribución de la frecuencia de la dimensión Forma 
 
















                           
Forma 
 
Figura 6. Resultados de la dimensión forma en niños de 4 años de la 
Institución Educativa Particular Santo Domingo Savio, San Martin de Porres 
2018 valores de los niveles: (0) Retraso, (1) necesita mejorar y (2) normal, 
resultados porcentuales mediante la figura estadística de barras. 
 
 
Tal y como se observó en la tabla 6, figura 6: un 44.4% de niños se muestra en nivel 
retraso, por otro lado un 23.3% se encontraron en nivel de necesita mejorar y el 32.2%  
obtuvieron el nivel normal. 
 
 
     Dimensión        Niveles F Porcentaje 
Forma 
Retraso 40 44,4 
Necesito mejorar 21 23,3 
Normal 29 32,2 





Distribución de la frecuencia de la dimensión contenido 
 





















                        Contenido 
 
Figura 7. Resultados de la dimensión contenido en niños de 4 años de la 
Institución Educativa Particular Santo Domingo Savio, San Martin de Porres 2018 
valores de los niveles: (0) Retraso, (1) necesita mejorar y (2) normal, resultados 
porcentuales mediante la figura estadística de barras. 
 
Tal y como se observó en la tabla 7, figura 7: un 34.4% de niños se localizó en nivel 
retraso, mientras que un 35.6% se encontraron en el nivel de necesita mejorar y el 30.0%  
obtuvieron el nivel normal. 
 
  Dimensión                   Niveles  F       Porcentaje 
Contenido 
Retraso 31 34,4 
Necesito mejorar 32 35,6 
Normal 27 30,0 





Distribución de la frecuencia de la dimensión uso 
 



















Figura 8. Resultados de la dimensión uso en niños de 4 años de la Institución 
Educativa Particular Santo Domingo Savio, San Martin de Porres 2018 
valores de los niveles: (0) Retraso, (1) necesita mejorar y (2) normal, 
resultados porcentuales mediante la figura estadística de barras. 
 
Tal y como se observó en la tabla 8, figura 8: un 31.1% de niños se localizó en nivel 
retraso, por otro lado un 52.2% se mostró en nivel de necesita mejorar y el 16.7%  






   Dimensión                Niveles F Porcentaje 
Uso 
Retraso 28 31,1 
Necesito mejorar 47 52,2 
Normal 15 16,7 






La investigación se trató del lenguaje expresivo en niños del nivel inicial. Casi todos 
los niños aprenden el vocabulario a una edad temprana a través del uso, y con el 
tiempo, sin instrucción formal. Por lo tanto, una fuente de aprendizaje debe ser 
genética. Los seres humanos tienen un don innato para descifrar las reglas del habla 
utilizado en su entorno, pero así y todo requieren de estímulos constantes para 
desarrollarla, más aún si se toma en cuenta que el lenguaje oral, es el sistema complejo 
que relaciona los sonidos con los significados, y se compone de tres componentes: el 
fonológico, el semántico y el sintáctico. Según la apreciación de Álvarez (2004: 5) 
explicó: “El lenguaje oral como es un hecho social y es con esta finalidad social que 
los niños y niñas lo aprenden, digamos que empujados por su necesidad expresivas y 
comunicativas”. Los resultados alcanzados de la variable lenguaje oral demostraron 
que el 43.3% de niños y niñas de la Institución Educativa Particular Santo Domingo 
Savio alcanzaron un nivel de retraso en el desarrollo de su lenguaje oral, respecto al 
nivel necesita mejorar, alcanzaron el 26.7% y en el nivel normal llegó al 30.0%, cabe 
resaltar que entre el nivel retraso y normal hay una diferencia del 13.0%; estos datos 
confirman lo observado y descrito en la realidad problemática que los niños (a) 
presentan limitaciones en el avance y desarrollo del lenguaje oral. Estos resultados han 
diferido con los resultados obtenidos por Asian (2010) en su tesis Lenguaje oral en 
niños de 3, 4 y 5 de una Institución Educativa Pública: Distrito Callao, quien demostró 
que el 96% de los niños presentan dificultades en el lenguaje oral donde podrian 
afectar el aprendizaje de la lectoescritura. Asimismo, los resultados contrastaron con 
los de Coloma, Cobarrubias y Barbieri (2015) en su investigación titulada Conciencia 
fonológica en niños preescolares de 4 y 5 años, articulo de investigación, quienes 
encontraron que los niños de 4 años, obtuvieron desempeños superiores al 60% en tres 
subpruebas, por el contrario los participantes de 5 años solo alcanzaron un 60% en la 
subprueba identificación de numero de sílaba, destacando positivamente en el 
desarrollo del lenguaje oral. Estos resultados obvtuvieron como respaldo en los 
fundamentos teóricos, destacando la Teoría de Piaget (1977: párr..16) explicó: “El 
lenguaje es la parte más general de la organización cognitiva originada por la acción y 





La teoría de Piaget describe las estructuras mentales o "esquemas" de los niños a medida 
que se desarrollan desde bebés hasta adultos. Concluyó que a través de sus interacciones 
los niños construyen activamente su propia comprensión del mundo. La teoría de Piaget 
explica que el lenguaje infantil refleja el desarrollo de su pensamiento lógico y sus 
habilidades de razonamiento en etapas, y cada período tiene un nombre específico y una 
referencia de edad”. Por lo tanto los resultados coincidieron con la teoría señalada acerca 
de que el lenguaje oral es el resultado de la interacción del niño con su entorno, por lo que 
es importante contar con un entorno tanto a nivel familiar como en la escuela que 
promueva e incentive el desarrollo del lenguaje oral. De igual forma Vygotsky (1934: 10) 
explicó: “El lenguaje no es la única habilidad cognitiva que tenemos. Es una más entre 
todo un entramado de capacidades que abarcan la percepción, la memoria, la atención, el 
razonamiento, el pensamiento y el resto de lo que podríamos llamar conductas o 
habilidades inteligentes”. Es por ello que los niños muestran de esa forma, un aumento del 
habla egocéntrica en todos aquellas situaciones que se encontraron con complicaciones. 
Por otra parte, se analizó los resultados de la dimensión Forma, es importante señalar que 
la relación entre la lectura y la fonética comienza antes de la instrucción formal de 
alfabetización (la enseñanza explícita de letras, sonidos y palabras reconocibles a primera 
vista). Además, se ha descubierto que un contribuidor único al momento del inicio de la 
conciencia metalingüística es el desarrollo del vocabulario oral en lugar de la expresión 
explícita de los diversos niveles de conciencia fonológica y los sonidos de las letras. 
Acorde a los descrito por Soprano (2011: 41) explicó: “La fonología se encarga del estudio 
de los sonidos fonemáticos, así como de su organización dentro de una lengua. Los niños 
deben aprender cómo discriminar, producir y combinar los sonidos de su lengua materna a 
fin de dar sentido al habla”. Es importante que el infante aprenda el sonido relacionado a 
cada letra, ya que estos sonidos individuales son los fonemas y los niños que desarrollan 
acerca de la relación entre una letra y su fonema demuestran que se les hace mas práctico 
aprender a leer. Una vez que se ha adquirido el sistema fonológico para escuchar y hablar 
de forma básica, los niños comienzan a desarrollar una conciencia fonológica: la 
conciencia de las palabras en oraciones o sílabas en las palabras. Otros aspectos de la 
conciencia fonológica incluyen la rima, la aliteración, el tiempo de inicio (familias de 





En el nivel más complejo de conciencia fonológica está la conciencia fonémica. La 
conciencia fonémica combina, segmenta y manipula palabras a nivel de sonido individual 
(fonema)”.  Los resultados alcanzados de la dimensión forma (fonema) se demostró que el 
44.4% de niños se encuentra en el nivel retraso en la dimensión forma del lenguaje oral, 
mientras que un 23.3% se encuentra en el nivel de necesita mejorar y el 32.2% en el nivel 
normal. Estos resultados indican que el nivel fonológico entre los niños y niñas de la 
Institución Educativa Particular Santo Domingo Savio aún presentan limitaciones a nivel 
fonológico como parte de su desarrollo de lenguaje oral. Estos los resultados contrastaron 
con el estudio de Ramón (2012) que en su estudio Vocabulario y conciencia fonológica. 
Tesis de Maestria, Universidad Internacional de la Rioja, Barcelona demostró que la 
mayoría de niños se situa en el nivel normal, aunque algunos niños destacan superando la 
puntuación media. Muy pocos casos se situan en un nivel de retraso leve,  tambien se 
observó que los niños obtienen altas puntuaciones en vocabulario, tambien las obtienen 
para la prueba de conciencia fonológica, aunque hay casos que no se observa la relación, 
este hecho podría deberse a que hay otros factores implicados en este aprendizaje que 
deberían ser valorados en posteriores investigaciones. Estos resultados fueron sustentados 
en los fundamentos teóricos descritos por Piaget (1965: 19) en su teoría del lenguaje oral, 
explicó: “la adquisición del lenguaje es el proceso mediante el cual los humanos adquieren 
la capacidad de percibir, producir y usar palabras para comprender y comunicarse. Implica 
la captación de diversas capacidades, incluida la sintaxis, la fonética y un amplio 
vocabulario. Sin embargo, aprender un idioma materno es algo que todo niño normal hace 
con éxito sin mucha necesidad de lecciones formales”. Por lo tanto estos resultados y los 
precepticos teóricos coincidió y se demostró en la práctica, por lo que la dimensión forma-
fonología se adquiere de forma paulatina, y adquirirla como parte del uso natural de la 
lengua requiere de la motivación e incentivo del entorno familiar y educativo. 
Por otra parte, se analizó los resultados de la dimensión Contenido-sintáctico, es necesario 
tomar en cuenta lo descrito por Soprano (2011: 43) explicó: “Es la parte de la gramática 
que integra la morfología se ocupa de la estructura de las palabras, mientras que la sintaxis 
enseña a coordinar y unir las palabras para formar oraciones y expresar los contextos”; se 
aborda entonces la sintaxis es el nivel del desarrollo del lenguaje oral que une palabras 
para formar oraciones. Los resultados en la dimensión Contenido-sintáctico demostraron 
que el 34.4% de niños se encuentra en el nivel retraso en la dimensión contenido del 




30.0% en el nivel normal. Estos resultados indicaron que la combinación de palabras para 
crear oraciones se encuentra dentro de un nivel aceptable, demostrando que los niños y 
niñas cuentan con un progreso aceptable. Estos resultados coinciden con los obtenidos por 
Bonilla (2016) en su investigación El desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años del 
Colegio Hans Christian Andersen, quien demostró que el 9.1% tiene problemas de retraso, 
el 27.27% necesitan mejorar y el 63.64% de alumnos son capaces de expresar palabras con 
significado opuesto a unas dadas. Asimismo, los resultados contrastan con el estudio de 
Cajo (2017) descritos en el estudio Nivel del lenguaje oral en los niños de 4 años, I.E. 
Virgen de Lourdes, Lima – 2016, Tesis de Licenciatura, Universidad César Vallejo, quien 
demostró que los niños y niñas se ubican en el nivel inicio en la sintaxis (1.3%) donde se 
encuentran dificultades para identificar y reproducir la gramática y sus funciones. Los 
resultados están complementados por los fundamentos teóricos descritos por Piaget (1965), 
quien indicó “a medida que los niños desarrollan sus habilidades del lenguaje oral, también 
desarrollan una comprensión de la gramática, el conjunto de reglas estructurales que rigen 
la combinación de palabras y frases en oraciones, y cómo las oraciones se combinan en 
párrafos”. Por lo tanto se coincide con la teoría y los resultados descritos, donde los niños y 
niñas evaluados están en proceso de adquirir el contenido-sintactico o sintaxis a partir del 
uso constante del lenguaje oral, tanto en el seno familiar como en el colegio. Por su parte 
Vigotsky (1934: 20) explicó: “El significado de palabras no denota nada más al niño que 
un conglomerado sincrético vago de objetos individuales que de algún modo se han 
fundido en una imagen en su mente muchas palabras que tienen en parte el mismo 
significado para el niño y el adulto.  
Por otra parte se analizó los resultados de dimensión uso-pragmático, definido por  
Soprano (2011:46) El estudio de los usos del lenguaje y de la comunicación lingüística. 
Para dominar una lengua no es suficiente emitir frases respetando las reglas gramaticales. 
Por lo tanto, cuando el niño domina sus relaciones entre las palabras y reglas gramaticales 
para unir las palabras y crea significados, puede aprender el modo de usar el lenguaje para 
conseguir un determinado objetivo de comunicación. Por esta razón el lenguaje es 
importante porque es una forma de comunicación en el que los seres humanos utilizamos 
para interactuar con las demás personas, ya sea mediante gestos. Pero cuando un niño no 
sabe expresarse, suele notarse timido y no dispone de un comunicación con su entorno y 
esto puede ocarsionarle una baja autoestima. Los resultados procesados entre los niños y 




la dimensión uso-pragmático establecieron que el 31.1% de niños se encuentra en el nivel 
retraso, mientras que un 52.2% se encuentra en el nivel de necesita mejorar y el 16.7% en 
el nivel normal. En cambio contrastan con el estudio de Cavenago, V., (2015). Actividades 
lúdicas para estimular una mejor pronunciación en niños de 4 años del I.E.I. Luigi Giussani 
del Distrito de Puente Piedra, Tesis de Licenciatura, Universidad Católica Sedes 
Sapientiae; su objetivo fue determinar qué actividades lúdicas podemos aplicar para 
estimular la pronunciación en los niños, nivel de investigación descriptiva, diseño no 
experimental descriptiva simple de corte transversal; población de 200 y una muestra de 25 
niños de 4 años, se aplicaron dos instrumentos como la lista de observación, obtuvo como 
resultado que el 13.6% eran muy timidos en un inicio y se manifestaban por señas o 
mencionaban solo una palabra para expresarse, lograron mejorar la comunicación 
produciendo ideas mas completas y con una pronunciación mas clara lenguaje oral, de los 
niños que presentaban dificultad para hablar de forma clara y entendible, el 45.5% 
mejoraron la producción oral, logrando pronunciar mejor las palabras y dándole una mejor 
estructuración a la formulación de oraciones. Finalmente el 40.9 % de los niños 
presentaban una buena pronunciación y producción de su expresión oral por lo que las 
actividades ayudaron a fortalecer sus músculos orofaciales y sus capacidades de 
comunicación y se concluye que es posible que las actividades de estimulación del 
lenguaje ayuden a fortalecer los músculos orofaciales, a mejorar la respiración al momento 
de hablar y a mejorar las capacidades comunicativas. Los resultados están complementados 
por los fundamentos teóricos descritos por Piaget (1965), quien señaló que el “aspecto 
pragmático requiere la comprensión del uso social del lenguaje. Esto incluye normas 
sociales relacionadas con la conversación, el espacio personal y el comportamiento 
apropiado con compañeros y otras personas en una variedad de situaciones sociales 
comunes. 
 Comprender una variedad de situaciones prepara a los estudiantes para una comprensión 
más exitosa en las etapas posteriores, que incluyen comprensión auditiva y de lectura. Por 
lo tanto se coincide con la teoría de los autores mencionados, donde el uso -pragmática se 
adquiere en el “uso” constante de la expresión oral, y que forma parte de un proceso en el 









Se determinó que el Lenguaje Oral en los niños de cuatro años en la Institución 
Educativa Particular Santo Domingo Savio se encuentra en el nivel retraso en un 43.3%. 
 
Segunda 
Se determinó que la dimensión Forma en los niños de cuatro años en la Institución 
Educativa Particular Santo Domingo Savio se encuentra en el nivel retraso en un 44.4%. 
 
Tercera 
Se determinó que la dimensión Contenido en los niños de cuatro años en la Institución 




Se determinó que la dimensión Uso en los niños de cuatro años en la Institución 


















 Se recomendó al personal de la Institución Educativa Particular Santo Domingo Savio 
promover, motivar y dirigir a sus estudiantes en la adquisición adecuada y progresiva 
del lenguaje oral, siendo determinante la instrucción efectiva en el lenguaje oral, el 
cual comienza con una evaluación eficaz del lenguaje oral: antes de pensar qué 
habilidades se deben enseñar o cómo enseñarlas, los educadores primero deben 
identificar las áreas específicas de necesidad del alumno. Una evaluación efectiva 
proporcionará perfiles de datos para un estudiante (o grupos de estudiantes) para 
ayudar a guiar la instrucción apropiada. 
Segunda 
 Se sugirió a los docentes de la Institución Educativa Particular Santo Domingo Savio 
en hacer uso de textos de lectura entre sus alumnos, incentivando el desarrollo del 
lenguaje oral en la forma (fonología), acercando al estudiante en la pronunciación de 
palabras, sonidos y cambios fonológicos. 
Tercera 
 Se recomendó a los docentes, psicólogos y directivos de la I.E.P en realizar charlas 
continuas con los padres de familia, para involucrarlos y orientarlos en como apoyar a 
sus hijos en la adquisición adecuada del lenguaje oral, donde la construcción del 
lenguaje oral se da en mayor proporción en el hogar. 
Cuarto 
Se recomendó a la comunidad educativa mantener el desarrollo del lenguaje natural 
proporcionando entornos llenos de oportunidades de desarrollo del lenguaje. Donde 
las actividades que involucran una amplia gama de materiales deben promover la 
conversación. Debe haber un equilibrio entre las actividades individuales y las que 
fomentan la colaboración y la discusión, como el juego dramático, la construcción de 
bloques, el intercambio de libros o la carpintería, todas actividades en elevar la 
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Anexo 01. Instrumento 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
Escala de Apreciacion del Lenguaje Oral 
Adaptado de la autora Ana Cecilia Portocarrero Gonzales 
Finalidad: Detectar rápidamente niños en los que el nivel de desarrollo lingüístico no es el esperado 
según su edad cronológica. 
Instrucciones: Leer atentamente cada enunciado y marque con una “x” el número que mejor se ajuste al 
comportamiento actual del niño. 
 
Categorías 
      Ítems 
DIMENSIÓN                                                                                                                 CALIFICACIÓN 
Forma 
ÍTEMS 0 1 2 
Dime lo que ves en cada imagen (Se evalúan los fonemas /r/ , /j/ , 
/pl/ , /kl/ , /bl/ , /tr/ , /kr/ , /br/ 
   
Repite la frase “A” 
   
Repite la frase “B”    
Expresión verbal espontánea de una lámina: Fijate bien y cuéntame 
todo lo que ves aquí. 
   
Señala lo que yo te digo (alimentos, ropa, juguetes).    
 
DIMENSIÓN                                                                                                     CALIFICACIÓN 
Contenido 
ÍTEMS 0 1 2 
Señala lo que yo te diga (alimentos, ropa, juguetes)     
Mira y responde ¿Qué hace el niño? (Verbos) 
   
Señala la parte de tu cuerpo que yo te diga    
Haz lo que yo te diga siguiendo la secuencia    
Nivel comprensivo: señala lo que sirve para…    
Nivel expresivo: Señala lo que sirve para…    
 
DIMENSIÓN                                                                                                               CALIFICACIÓN 
Uso 
ÍTEMS 0 1 2 
Observa la lámina y cuéntame ¿qué ves?, verificar, si narra, 
describe o denomina  
   
Ahora vamos hacer un rompecabezas (observar si lo solicita 
información, pide atención o autorregula la acción). 
   
 
0 1 2 




Anexo 02. Ficha técnica 
 
 Ficha técnica 
Nombre del instrumento 
Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada (PLON-R) 
Finalidad del instrumento 
La finalidad es evaluar el desarrollo del lenguaje oral 
Autor (a) 
Gloria Aguinaga, Luisa Armentia, Ana Fraile, Pedro Olangua y Nicolás Uriz 
Adaptado por Ana Cecilia Portocarrero Gonzales 
Administración 
La administración fue realizada de manera individual. 
Duración 
De 10 a 12 minutos aproximadamente 
Sujetos de aplicación 















Anexo 03. Normas de corrección y puntuación 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems 








Dime lo que ves en 
cada imagen (Se 
evalúan los fonemas 
/r/ , /j/ , /pl/ , /kl/ , 
/bl/ , /tr/ , /kr/ , /br/ 




Pronuncia en forma 
clara los fonemas 
visualizados 
Repite la frase “A” 
Repite de forma 
incorrecta  
Repite la frase 
salteándose algunas 
palabras 
Repite la frase 
completa sin 
dificultad 
Repite la frase “B” 
Pronuncia 
incorrectamente 






espontánea de una 
lámina: Fijate bien 
y cuéntame todo lo 
que ves aquí. 
La expresión no es 
expóntanea, 
presenta dudas y es 
incorrecta 
Se equivoca en 
algunas palabras 
para pronunciarlas 
Se expresa en forma 
espóntanea. 
Señala lo que yo te 
digo (alimentos, 
ropa, juguetes). 
No señala lo que se 





Señala y acierta lo 






























Señala lo que yo te 
diga (alimentos, 








correctamente y con 
claridad 
Mira y responde 








Señala la parte de tu 
cuerpo que yo te 
diga 
No señala la parte 
del cuerpo solicitado 




Haz lo que yo te 
diga siguiendo la 
secuencia 
No sigue la 
secuencia 
Se saltea en la 
secuencia 










Observa la lámina y 
cuéntame ¿qué ves?, 
verificar, si narra, 
describe o denomina  
Narra de forma 
desordenada y sin 
coherencia 
Narra con dudas lo 




de acuerdo a la 
lámina. 
Ahora vamos hacer 
un rompecabezas 
(observar si lo 
solicita información, 




información, ni pide 
atención 










Normas de corrección y puntuación 
ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 
Descripción estadística por variable y dimensiones 
Variable: Lenguaje oral 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-8 ] Retraso 
Los niños cuya puntuación 
de su expresión oral no 
desarrollan su lenguaje oral. 
[9-17] Necesito mejorar 
Los niños cuya puntuación 
presentan dudas al 
expresarse oralmente. 
[18-24] Normal 
Los niños cuya puntuación 





Intervalo Nivel Descripción 
[0-2 ] Retraso 
Los niños cuya puntuación 
no pronuncian los fonemas. 
[3-5] Necesito mejorar 
Los niños cuya puntuación 
realiza su expresión verbal 
presentando dudas. 
[6-8] Normal 
Los niños cuya puntuación 
tiene buen desenvolvimiento 












Intervalo Nivel Descripción 
[0-4 ] Retraso 
Los niños no responden a 
las preguntas realizadas. 
[5-9] Necesito mejorar 
Los niños responden a las 
preguntas que le realizan 
presentando dudas. 
[10-12] Normal 
Los niños manifiestan 
desenvolvimiento 
correspondientes a su edad. 
 
Dimensión uso 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-1 ] Retraso 
Los niños no responden a 
las preguntas realizadas  
[2-3] Necesito mejorar 
Los niños realizan 
preguntas incoherentes. 
[3-4] Normal 




















Anexo 04. Baremos 
Baremo de las puntuaciones generales 
 




Puntaje mínimo 0 
Puntaje máximo 24 
 
 
       Baremos de las puntuaciones específicas 
 




Puntaje mínimo 0 








Puntaje mínimo 0 








Puntaje mínimo 0 































Anexo 05. Confiabilidad 
 
Fiabilidad Alfa de Cronbach 












































Anexo 07.  
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO 
 
TÍTULO: Lenguaje oral en niños de 4 años de la Institución Educativa Particular Santo Domingo Savio, San Martin de Porres 2018 















 Escala de medición 
   0= Retraso  
1= Necesita mejorar 
2= normal 
------------------------ 








    Retraso 








    Necesita mejorar 
Normal 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica  
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 
DISEÑO:  No Experimental  
 















Población muestra: 90 niños de 4 años 
  
Marco muestral: I.E.P Santo Domingo Savio 
 
Unidad de análisis: Niños de 4 años 
 
Técnica: Prueba psicométrica 
 
Instrumento de recolección de datos: Prueba 
de Lenguaje oral Navarra Revisada 
Plon - r 
 
¿Cuál es el nivel de lenguaje oral en niños de 4 
años de la Institución Educativa Particular 
Santo Domingo Savio, San Martin de Porres 
2018? 
 
  Determinar el nivel de lenguaje 
oral en niños de 4 años de la 
Institución Educativa Particular 
Santo Domingo Savio, San 






1.   ¿Cuál es el nivel de forma del lenguaje oral 
en niños de 4 años de la Institución 
Educativa Particular Santo Domingo 
Savio, San Martin de Porres 2018? 
 
1. Determinar el nivel de forma del 
lenguaje oral en niños de 4 años 
de la Institución Educativa 
Particular Santo Domingo Savio, 
San Martin de Porres, 2018. 
 
2.  ¿Cuál es el nivel de contenido del lenguaje 
oral en niños de 4 años de la Institución 
Educativa Particular Santo Domingo 
Savio, San Martin de Porres 2018? 
 
2. Determinar el nivel de contenido 
del lenguaje oral en los niños de 
cuatro años de la Institución 
Educativa Particular Santo 
Domingo Savio, San Martin de 
Porres, 2018. 
3.   ¿Cuál es el nivel de uso del lenguaje oral en  
niños de 4 años de la Institución Educativa 
Particular Santo Domingo Savio, San 
Martin de Porres 2018? 
 
3. Determinar el nivel de uso del 
lenguaje oral en niños de 4 años 
de la Institución Educativa 
Particular Santo Domingo Savio, 
San Martin de Porres 2018. 
El lenguaje oral 
































Anexo 09. Documento para derivación 
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